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表1 旧北平日本総領事館記録目録
帝国議会関係
日支事変関係
別冊 言者証明
支那政況 (政党結社之部)
支那政況雑纂
別冊 国民党関係 山西之詐 四川之部 山東之部 広東之部 蒙古之部 新題省之部
直門之部 青島之部 藍衣社之部 上海之部
支那政況
別冊 市政浜口之部 市政北平之部
支那改況 (法令之部)
別冊 中華民国臨時政肘法令関係 華北政務委貝会法令関係 地方官制
日支事変関係各国之態度
別冊 米国之部 (一一二) 英国之部 (-～二) 露国之部 (一一二) 中国之態度 (-～
八) 稚之部
各国之態度
日支事変関係
別冊 各国新聞論調 (一一八) 反響上海之部 排El之部 一般一冊 排日北平 (-～二)
排日天津之部 排日上海之部 (一一三) 排El四1日省 排日雑之部
段時政府与華北政調 (一一二) 雑件 (軍律) 軍従事外務省 新中央政権樹立関係
(-～六)
新政府永認問題 棄古連盟自治政府関係 (-～二) 和平運動並交渉 (一一二)
雑之部 (一一二) 支那税関接取関係 (一一五) 支那側枝関二対スル措置関係
支那沿岸封鎖及船舶抑留関係 帝国啓発宣伝関係 (一一三) 日支事変雑件
同支那沿岸封鎖 (-～二)
日支事変関係
別冊 現銀輸送間迅 九ヶ国棟的会読関係 各国中立地帯及安全地帯設置関係 国際連盟関係
支那対外策動関係 日本通信検閲及新聞取締関係 (-～二) 日英間之部 (-～二)
一般外交渉関係 慰問及国防献金関係 外無線通信監督旬報
日支事変関係雑件
日支事変新政権樹立関係 (一一二)
別冊 新民会 (二) 維新政府 (一 ･別公報) 政府連合委員会 (-～二)
第二次欧洲大戦関係一件 (一一三)
別冊 独逸ノ態度 米国ノ態度
大東亜戦争関係
別冊 慰問及国防献金関係
日支事変関係
別冊 新政権樹立関係 新中央政権樹立関係 新国民政庁 臨時政府関係 特務横閑会議
中立地帯関係雑件
東支南満両鉄附属地内行政権問提 (一一三)
附 清洲開埠地免税二閑スル件 済南商埠二在ル外国工場禁止二付テノ省議会電報
間島開埠之部
開埠及商埠地関係経基
長春商埠 書林省城商埠 済南周村維県開埠ノ件
各国居留地関係雑件
上海共同居留地之部 (一一四)
各国居留地関係稚件
別冊 浜口及九江英国居留地 芝宋 天津仏国居留地 天津旧霧国租界 維之部
???????
????? ?
??
???
在支独喚租界処分及81界内諸事項ニ閑スル件 (-⊥二)
各国居留地関係雑件
別冊 租界ニ於ケル行政租税並土地剛
度海南島経営関係
施策英国ノ威海衛租借一件 (-
～二)葡国ノ湊門
租借一件公使館区
域関係雑件別冊 行政委月会之部 (-～三) 音察巡描関係 衛生関係 外交団分担金関係 公使
飽区城規則北京電燈会社関係 (大正二年三年)(一一二) 雑之部 一九一〇年以前 一九一
五年-九一六年在留邦人運動場トシテ仏国練兵場使用関係 在留邦人運動場トシテ英国練兵壕任用関係
外交団及公使館区域関係別冊 一九〇六年 一九〇九年 一九一一年 一九
一二年日支事変現地状況別冊 華北一般 (一一一〇) 北平之部 (一一三)
(山東之離)江蘇省 (一一四)日支事変状況別冊 慰霊塔関係 居留民引揚(復帰)及被害並保護取締関係 北平居留
民財産保護申人名表(一一
二)北平之部 迫川之部 (一一四
)北京巽賛会姐扱
現賛会組托資料帝国内政関
係雑件 .別
冊 大政現賛会関係 (一一三)帝国内
政雑恭帝国議会ニ於ケル首相､
外相演説雑装帝国議会関係
祉凝帝国政況雑姓在支帝国専管居留地関係推称
洪口之部 (一一六 .五巻欠) 沙市之部 蘇州之部 杭州
之部各国新政府容
認雑件清洲
国ニ於ケル租地関係維雄西戎間組遼西
開祖米布合併一
件在朝鮮各国居留地及支那専管居留地生理一件日支事変現地状
況別冊 南京之杯 南支之部 広東之
部 河南省之部 重旋之拓 直門之群 山西之部日支通商条約改訂一件 (一一七)
治安強化運動及興亜運動関係別冊 節四
次治安強化運動関係 (教科)(-～三)治安強化運動舛亜運動関係 (
一一四)治安強化運動及興亜運動関係 (約二号)第五次治安弘化運動 北京井ノー
治安強化運動及興亜運動関係 (第-早)第五次治安弛化運動
北京管下同 北
? ? ? ?? ? ? ? ?
???????
????? ?
??
???
日文事変通州事件
別冊 被害申告書 (一一三) 青島之部 済南之部 邦人被書調査関係
日支事変関係現地状
況別冊 江井省之部 事変ノ発端及経過並現地状況関係 天津之部 上海之部 (-～
五)上海テロ事件(-～二) 蒙頭地方 漠口.武昌.九江 .長汐.宜昌.蕪湖 .蘇州方面
南京之部日支事変関係別冊 諸証明関係二巻 (二冊)
通信
社関係B門山東問題 (-～七
)山東間趨雑件別冊 通信ニ関スル部 貿易状況ニ閑スJt,詐 気象ニ閑スル部 予
算二間スル部 農技ニ関スル部 電気業ニ閑スル部 会杜及工場ニ関スル部 学校ニ
閑スル部 鉱業ニ閑スル部塩菜ニ関スル部 山東鉄道ニ関スル部 一般事業状況ニ閑スル部 首察ニ関
スル部山東問
題 :別冊山東問 ト米価
山東撤兵問題一件 (-～二)
別冊 撤兵ニ関スル日支間協定文
山東懸案細目協定雑件 (一一五)別冊 一般方針ノ部 屯気業ノ部 農牧ノ部 郵屯ノ部 (-
～二) 郵電ノ部 :海底電線(一一三)郵屯ノ部:青島.佐世保海底電
線会議議事録 (-～三) 塩業ノ部 (一一七)塩業ノ部:塩輸出協定会読議事録 鉱山ノ部 四 測候所ノ部 ( 一二) 学
枚病院ノ部日支
通信問題往電 行政引渡ノ部山東懸案細目協定雑件別冊 青島取引所ノ詐 青島税関及埠頭ノ
部 青島市政ノ部 公有財産ノ部 (-～二) 都市開放ノ部青島警備問題 日本側音寮ノ部 (山東問題)往電 (一
一三) 山東条約実施委月会(山東分
科会)往屯 雑件:賠償山東懸案細目
協定郵電分科会会議要録山東懸案細目 塩務
録山東懸案細目協定鉱山分科会会議要雑件別
冊 各方面請願 (一一二) 各方面請願 :雑之部 (-γ二) 稚之部 (一一二)雑之部:参考 華府会議山東懸案解決ニ関スル条約文 支那側委月及日本側委
月ニ関スル部山東懸案細El協定会議ニ於ケル郵電分科委月会関係書類目 第一委月会読事良 :自第-回至第
五十回 同:自第-回至第五十回参考第二委員会議事録 :自第-回
至第二十一回山東懸案細目協定委員会仮会議録 (一一二)
山東懸案細目協定文青島
佐世保海底電線問題-領事裁判権撤廃問題 (一一十二
)領事裁判権撤廃問題雑纂
:別冊領事裁判権撤廃問題雑纂 清洲国之部
支那各国間郵便条約雑件
日支郵便条約一件
支那各国間仲裁々判条約雑
妊日支通商条約改訂
一件別冊 小委月余議事録- 法権間視ニ関スル日支専門委月会議事録 会議議事録 (一
一二)日支電信
会談関係日支通商条約 :別冊 :日
支関税協定帝国各国間ノ条約雑件 (J～四): (日露)(-～二) :別
冊 (白蕗九)蕗活陸路貿易章程改訂
一件 (一一二)条約ニ関ス
ル調査雑件C門支那陸軍海軍関係推称 (十三冊)
在支各国艦屯軍関係雑
件北支駐屯軍関係維装
別冊 演習及見学等 (-～三)
北支虹屯軍関係経基 (六冊)
北
支駐屯軍関係隷件 (二冊)D門在 本邦営業許
可取締関係雑纂 (一一八巻)(三冊)浦洲事件 (連盟調査E1ニ対スル説明
資料)別冊満鉄之部接客業者取締関係阿片 ｢モルヒネ
｣｢コカイン｣取締関係別冊新政府阿片政策雑狂 (浦洲国) 日支連合委月会 殺荘連合委員会政斡 雑築別冊 :本
邦人阿片 ｢モルヒネ｣｢コカ
イン｣取締雑件別冊 本邦人関係阿片関係参考.モル
ヒネ.コカイン取締関係維恭別冊本邦人之部 (-～四)別冊 奥地居住内鮮人ニ証明杏発給並北京在住鮮人身分証明
関係阿片モルヒネ関係在支帝国領事館没収保管転換関係
刑事犯罪関係雑件文杏偽造射伴的事業及行為
雑件金港制度及会審衛門及全容事件雑纂 (上海之部)(-～三)
支那司法制鑑一件浦洲国司法6
.fJ皮-作国際司法戎
判所関係郵便切手及郵便為替券偽造関係雑件
犯罪人引渡
及護送関係推作銃器弾薬共他似先物揮発物輸出入取締雑-
3t別冊護照関係
犯罪人引渡及護送関係雑件
火災関係維
妊弁護士関係一件登記関係 (不動産)雑件別冊 :南井登記
登記関係雑件会審剛度及会審術門並会審? ? ? ? ? ? ? ? 〜 ? ?
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表2 台湾捻督府文書一覧表
????????? ???
文 沓 名 年 度 冊
数台湾総督府公文類纂 (永久保存) 明治28年～昭和9年
4194臨時台汚土地調査局公文類纂 明治31年～明治3
8年 292台湾総督府公文類纂 (十五年保存) 明治28年～
昭和8年 2916収発件名梓 明治29年
～昭和18年 1(X)7記録件名簿
明治28年～昭和20年 317台湾総督府公文類纂永久保存総
目録 明治29年～昭和20年 79台湾総督府公文頼第十五年保存総目録 8 4
1類別目録 明治28年～昭和20年 247臨時台湾
土地調査局永久保存総目録 明治31年～明治38年 1臨時台
湾土地調査局永久保存進退総目録 明治31年～明治38年 1台北新竹台中嘉義嵐山台東旧県公文類纂稔日録 28
年～明治34年 1台北県公文類族 明治
28年～明治34年 218台中県公文類族
明治29年～明治34年 95台南鵜公文朝雄 8 162
新竹県公文蛾碁 明治29年～明治31年 4
2台東県公文朝雄 明治30年～明治34年
8鳳山県公文類恭 明治28年～明治31年
22轟義県公文朝雄 明治30年～明治
32年 21台南県沓類総目録 明治28年7-明
治34年 1白南県公文類妊 明
治28年～明治31年 213高等林野調査委員会公文類纂 大正3 大正7 9
1指令番号簿 明治30年～大正3年 7台湾施行法奴 大正
～昭和7年 70進退府議公文蝦筋 大正5年 10 297
台湾総督府公文較恭 (永久保存 .来朝綴) 昭和1
0年～昭和20年 2595台湾総督肘公文輔築 (十五年保存 .未鮎綴) 昭和9
～昭和20年 309国庫補助 (永久保存)
大正 1年～昭和18年 362税賦課徴
収条例 昭和16年度 1市街庄税賦課故
収条例 昭和16年度～18年度 7州庁税定期調査成紋昏 7 - 1
土木塙総目録 昭和17年～昭和18年 1
土木局公文類従 明治32年～明治44年 2
2糖務局永久保存総目録 明治
35年～明治42年 1糖妨局公文類妊 明治
ll官租地-肇限調査
沓 明治34年～明治42年 20土地申告昏
4年～明治36年 1170土地業主査定名縛 時期不明
74民有大租名寄鵬 時期不明 2
92大租権補償金台帳 時期不明 53予約光波許可
明 1台河
総督肘公文朝雄 (五年保存) 大正 1年～昭和20年 88台汚 府 一
昭和17年～昭和19年 4難以弁識的楢案 76席拙文昏 10
4白河稔骨相法務部 (課) .会計課参考沓類 明治30-昭和20年 415
計 15950旺 :盤理番号AE(｡致Ltは昭和期の兼好綴文番が
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表4 ATIS到着文書リスト (原本は英文)
1 各地方の稔督辞職月の名簿 .稔骨相職月の勤務評定書
2 総督府職員の個人
履歴3 稔督府職員に関す
る記緑 ,4 基隆州職員および軽ヨ削こ関する雑
多な行政文書5
台湾鉄道耽月名簿6 北州学校数磯貝名簿 .恩給者関
係書類 .個人履歴日録7 台湾鉄道敬月の個人履歴
8 総督肘磯貝の個人履
歴9 台北州職員の個人
履歴10 総督府職員の個人ll 基隆州および台東州庁職
員の個人履歴12 高雄州磯
貝の個人履歴13 台湾
稔督府職月の個人履歴14 新竹州職月の個人履歴
15 台南州磯貝の個人履歴
16 台中州職月の個人履
歴17 台中州磯貝の個
人履歴18 台北州境BLの個
19 台北州耽月の個人履
歴20 通信局下級職月の個人履歴
21 欠2 専売局耽貝の個人履
歴23 恩給給付のための個人履歴4 欠
25 財産補償ための必要資料
26 欠
27 台湾統治概要作成資料 (中
国側へ提出したもの)■28 彰化市職員に関する市役所記録 未着文書リスト1
履歴昏 (14冊)-行李1個2 米国側の要求によって捷出した調査報告控 (2冊)..2
.3.4あわせて行李1個3 中国側へ捷出した台汚統治概要 (7冊)4 日本における財産補償のために必要な資料 (2冊)
5 中国側へ連出した台汚統治概要作成資
料 (1冊)-5.6.7あわせて行李1個6 備忘録によって碇出した
調査報告書控 (2冊)7 善後連絡部行政部
門接収顛末書類 (1冊)8 中国側に捷出し
た統治概要 (13冊)-8.9.10あわせて行李1個9 中国側へ捷出し 台
湾空襲被害状況 (4冊)10 中国側へ碇出した台 島勢
要覧 (20冊)ll 中国側に対する接収交替書控 (本府)(2冊)-ll.12あわせて行李1個12 台湾統治概要作成に関する法令上の参考資料 (1冊
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